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El objeto de la presente Tesis es contribuir con nuevas técnicas y 
metodologías prácticas , referidas a la optimización de la calidad de 
tensión en los s istemas eléctricos de distr ibución, la cual hoy en día 
está normada, superv isada y f iscal izada.  
Se demuestra la aplicación de una metodología basada en la carga 
variable y consumos reales y que ésta permite optimizar la calidad de 
tensión en Sistemas Eléctricos Existentes de Distribución Secundaria .  
Para demostrar su aplicación y resultado del presente estudio, se ha 
escogido como muestra un Sistema Eléctrico de Distribución 
Secundaria en el Distr i to de Chimbote, Prov incia de Santa, 
Departamento de Ancash ; la aplicación de la  metodología se trabajó 
con información Georeferencial de los s istem as de distribución, 
consumo de los suministros eléctr icos conectados a la red y cálculo 
de la caída de tensión con criter io de sección constante.  
Se concluye que la metodología de la carga variable y consumo real 
permite obtener un valor de caída de tensión más exacto, para 
consumos de media y a lta densidad; se obtiene un valor mayor de 
caída de tensión que el método tradic ional. E l valor obtenido 
corresponde es más real y permite tomar las medidas para optimizar 
la calidad de tensión en sistemas existente s de distribución 
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